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I ha n blat 
a Europa. 
—Pot ser, lo que m'estás diguent? 
—Es cert, senyor! Hi ha una ciu-
tat al mit-jorn de l'Europa, banyada 
per la blava i prestigiosa mar llati-
na, aont les dones son hermos es, el 
cel es blau i l'hivern assoleiat i teb; 
hi ha una ciutat aont en tot temps 
veureu flors als jardins i al mercat, 
aont els aucells s'arredosseii i ' can-
ten en els arbres de son' carrer ma-
jor; aont les arts han florit, la cien-
cia brillat i aont els ciutadans son 
„ de mena pacífica i treballadora per-
què avorreixen el vi i estimen la 
música i la dança; hi ha una ciutat 
al mit-jorn de l'Europa tota llurríi-
nosa i alegre qu'ara se diu la ciutat 
de la mort! 
•—De la mort? 
—Si; de la mort! No és no, cap 
guerra declarada que l 'anorrea, ni 
cap morbo que la deuma; és un altre 
mal, senyor, una malura que tot-
hom coneix i ningú'n pot parlar: ès 
una rabia, una,enveja , un odi se-
cret i ocult! , • 
—No t'entench!... Ja no havies de 
venir de la terra del sol per a contar 
coses extraordinàries. Peró, di-
guem: ¿quina és aquesta ciuta,t tan 
lluminosa i malhaurada? 
—No puch! Me matarien si parlas, 
Allá he après a callar i sofrir en si-
lenci. Sabeu l'Inquisició? Ha revis-
cut'al revés i pitjor encara! 
—A fé qu'aquesta ciutat deu ésser 
a Espanya! 
— La fredat 'm gela encara la 
sanc, senyor, i'l recort encantador 
de la pobre ciutat aquella m'entris-
teix l'ànima. Coneixeu la rondaia 
de la Ventafochs? Ja teniu, idó, l'his-
toria de la dolça població que tot 
robantme'I cor m'ha esgarrifat els 
ulls. Ella treballa, treballa, no fa 
més que treballar; és amable i ge-
nerosa amb l'extranger, perú* les 
bèsties que hi moren les deixen co-
rrompre pels carrers,baix del sol bri-
llant; les immundícies que produeix 
un milió d'habitants—sentiuho bé, 
; ^ p j o r , y% imllú d'habitants—les 
escampen pels carrers, perquè co¬ 
, rrompin l'aire; les mosques, els 
cucs, els escrabats i les rates, de 
nit i dia pasturen a son pler i'ls ho-
rnos s'hi maten traidorament, per 
carrers i places, fins en espectacles 
publica, sense, que ningú sàpiga ben 
Tsé per qué.' 
—I qui fa aquests estralls? Dos 
j0WrtÍ$ en g^ círrjs, Éftetefea? 
I —Kó! Dos inimics que té la ciu- | 
| tat, dos inimics que'n son un tot | 
I sol! Es la més gran ós la Nació; ara í 
I t volia millorarse, peró el inimic-.. 1 
iqu'és cas!, ha fet que'ls treballa- I 
dors deixasin la feina; que damunt 9 
!
de la ciutat—per a corrompre l'aire | 
—lli caiguessin totes les seves pro- | 
pies inmundicies i que la "pistola | 
a traïdora seguís matant, matant! 1 
Í
— Aixó és horrible! js 
- Quant la ciutat creix i s'enfor- | 
teix; quant obri nous carrers i aixe- 1 
ca noves cases; quant amb l'empen- I 
ta de sa força vol donar al mon una í 
! prova de sa humil i treballadora I 
existència, 'Is inimics se posen d'a- | 
cort' i amb hipòcrita fellonía, ampa- I 
rats en l'ombra, li peguen una col- I 
tellada esmortuiclora. Sembla qu'és I 
diguin, de baix en baix: 'Tu no I 
seràs! | 
—I aquests inimics, iqui son? 
—L'enveja i l'odi dels sers prou 
mesquins per a tenirne! 
—Enveja? Odi?.,. Per qué? Si és la 
' ciutat més gran de la nació, tot 
pfincep, tot govern ha d'ajudarfa, 
car les ciutats son els pilafis da-
munt dels que descansa'l temple 
brillant d'un poble. 
S —D'aquí ve el mal, senyor! Per¬ 
S que ès gran; és odiada, perquè és-el 
I pila d'un poble és combatuda. I la 
I guerra ve de lluny; fa anys, fa si¬ 
I gles que dura. Diu qu'en temps 
I antic: «a presencia dels parents 
I deshonraven les donzelles!» 
I —Escoltarte encén la sanc! La 
I ciutat aquesta o no paga tribut o és 
I un presirí. 
I ' —Ni una cosa ni l'altre! Paga, se¬ 
I nyor! Es la que. més p a g a ' d e la 
!
' nació, peró demana > un poc de lli-
bertat i per aixó la maríïrisen. Ja j 
vos he dit: en la família de la nació j 
es la ventafochs. Si un príncep com 
vos s 1 enamoris d'ella, veuríeu crei- \ 
i xer en les assoleiades platges me-
diterrànies una inrr.ensa i irisada 
perla! ; 
—Ves; qu'estàs boig! E l sol del 
mitjdia t 'ha enealentit el cervell, 
| No tés .possible tanta barbàrie com 
expliques, ni a Europa i a les costes 
del mar llatí! 
• — Perdonaumc, si amb les meves -> 
paraules vos he donat molèstia. Pot 
ésser qu 'un dia les veus dels qui 
sofreixen arribin a les vostres ore-
lles. Avui val més creure qu'Europa 
és Europa i deixar que'l temps—l'i- I 
nimic inexorable del homo —faci 
la gran justicia! 
iVoleu; entretant, senyor, que 
parlem de Rússia? 
JOAN OLLER I RABASSA.. 
D* CJlfAtANA. 
Ja t'ho va dir 
la cadernera! 
Octubre de! meu pais, temps de 
fires i de nesples. E) mes d 'odiare, 
ja a les acaballes, porta Sa festa de St. 
Lluc. I e's pob'e. unint el ritme solem-
ne de !a Litúrgia amb la serena Epo-
peia de les estacions, ha trobat beus 
i inflexibles dogmes d'sgricu'tura: 
«per Sant Lhie nespks peline». Per Ses 
í>?:n?sses de les torrenteres, per on a 
les hores, solen redoíar gemegosament 
!es clares aigües nues, entre areayo-
ners i gavarreres, els nuosos arbres 
petits que fan les nespíes, mostren les 
branques despullades de fulla i 'plenes 
de fruit: el fruit aspre i pinyolenc que 
iíunv de l'abre matern, madura amb 
temps i arr.b palla. Els nesp'ers no 
ho son de naixença. Entre aritges i 
pedruscall varen néixer, selvàtics 
abrissons. Peró amb l'empelt, perde-
ren la salvatgia ingènita i aquell es-
tarnifament de porc espí que els feia 
inaccessibles, I en arribar al jorn 
festiu del Sstit Evangelista, que passa 
soia el cs!"grisümb dalmàtica morada, 
aquells silvestres vegetals no se'n 
saben avenir de veurers carregats de 
bell esplít, que no és el seu, de fruit 
redó portant corona. Arvb l'esplet de 
«espies tardorenques coincideix la 
celebració de les fires anyals. 
Si els grecs comptaven p?r o'impia-
des, compten per fires els nostres 
camperols- Tot s'ha de fer per les 
fires: quitar obrsncesi deutes com orar 
la llevor per a la sembra; comprar el 
pebrer por a les matances; comprar 
l'arada pe! goret. 
Terror de's pobles circumveïns è* 
una ciutat de nou encuny, cap de partit 
que muntanye'ja no galrí lluny del 
meu pobleí. No cregueu que vos digui 
el nom; m'esposaria a reprísííies. 
Només vos dire que se pronuncia amb 
les dents estretes, que tè en l'e*cut 
un magre llebrer, que tè al costat una 
montanya crucitela. D'úna graciosa 
tarinya de set molins-q^e coronen una 
suau munla^-ola verda, la gent dels 
pobles veïnats en diu«ets set lladres» 
Una cosa semblant sol dir-ne d'uns 
Senyors que, amb paperasses davall 
del braç enfren i sütten, discuteixen i 
gesticulen, pels corredors d'un antic 
edifici conventual, entremig dels pa-
gesos qui se'ls miren pil-lits d'esglai 
i anembats a ia paret, i ja grocs de 
l'expoliació futura. Allà dins, la justí-
cia amaga les balances (diuen que 
mal-cabals) i í'espasa (diuen gue osca-
da) davall la capa del Fundador de 
l'Orde dels predicadors. A l'hora que 
joccrat. aquesta ciatat copsava i'ef-
pléndida protecció d'un enlairat perso-
natge, que en situEciór.s lliberals, que 
! tothom ja sap que son prrsperes com 
ho fou cí regnat de Satar:;, acostuma-
va formar part de! Oovrrn de'Madrit. 
Aquest pürronatje, en un sojorn que 
p:;r raó dti seu enrrec de fer-ht 
hi posà foridfí crrels d'éíVcció. I quant 
la Fortuna, q'jo té nom c!s dona i veí-
leïists de dona, s'enamorà de la seva 
| ' esqüíÜda íi^üra, gvtmrna de la de D. 
Quixot l!y ;;t a una e<-;)asa; vet aqoí 
I que ei dit pcrionatge poierós s'empor-
| ta ruub v:,!, a ÍVl:;dr;í, l'amor íideí, l'a-
uior a^yorívo'a d'unes pisk-s riques. 
famoses per teta Eqa'ilU Cnconírada, 
\ sola Ü;I nora d«sgr.-:ciat. q-ie no es pot 
jí dir en prosa noblü. Unes monges 
I velncgradí^, ü5i?3 un tarií at d'aliíssims 
i mnrs, aont, quant ui en'.ra un homo, 
i no en surt mai més; unes i'.io«ges vel-
9 negrades, dic, a traves de reixes i a 
| iraves de veis, darr.'fa pjríes de ferro 
| i d'iioirüsonss c a d e . i e n guarden 
I . segtss ha, sola vots- p.rp<.íuals, Ea 
I invío'ada recepta. íilíes .on les qui 
i ens serven ei ÏJevat pur, cor.i les anii-
I sues Vesíals covaven amb els ulls la 
1 fiama sagrada. ¡0 no m'eníeric gaire 
I de piEí\>s£iicf; peró me sembla que 
| deu entrar-iil fp.rlna de la mès fina, 
| rovell d'ou dei ÍUÒ i vr.-rmdí,.sucre del 
| més blanc, i s'ha dí. coure àrab ero-
\ màtic foc de pí i s'ha de pastar amb 
\ •• ans de lliri. Aoib l'absència r tot 11 
S. durà al personatge que dic, aquesta 
| amor de les pastes indígenes, contreta 
í de bona hora. Ja ho can'.a la cançó: 
I 
I 
l Les sopes i les ar.ioi'o 
;'j Ses primeres son les bones... 
t . •• 
| No ob'ida traí rrós el paladar- enlle-
|j polit. 1 se diu ó que encara, fra/perjo-
| dieament, en r,cb a AVai:it; dins capies 
í de l.'suna, ps.-que cl d;urat-gítò.ures-
f cai arribí amb í'sioma mateix i amb 
| la mateixa moïenor mengívoía amb 
i que savi de la boca de! hm dei claustre 
jerojjimjà. 
j Nodrit amb tari delicada vianda l'in-
| terés sentimental qu-2 el dit personatge 
i! sentia osr la octr.A cuitat, ont/floci 
\ la s;;va jo venes a, s'cípandí a<^b J íi:r-
| yuescs m-üiisiques. Aque-íts • ciutat 
I eíitrenj'g de fi«»?ra!s a'aaíilers i vi¬ 
i nyes, h.una ü'e= i:A* gtórgica, i 
\ no obítnni, té una fesoaúa tQía'mar-
| çhi'i. Amb ia proíectió de Madrit, Ja 
3 ciutat m.uiia, di*ixa:u em era totes tes í -
I Vïi-:s CircuHveïüc-?. Dues o tres vega¬ 
S desa 1 dia, hi a r r i v a e! tren de Palma 
1 panteixant i .fumut, a.nb xiu'.edissa 
I eixordadora i amb graa socatreig de 
| ferro. Marcaven ei pas de tes hores' 
| lentes ies cornetes i les campanes. 
I Deis ofkialE de IVxércit !a-,gent bado-
I ca, ignorant de i'astronomia marcial i de les estrelles que rutilea per lef 
L L E V A N T 
mànegues, en deia, indistintament 
^majors de tropa» ambla boca plena 
i el gest poruc. Dels majors de tropa 
fa alguns anys, que en deieai «deter-
minados elementos »totes les persones 
cautes. 
Diuen que aquesta ciutat és ei centre 
geogràfic, és el centre precis de l'illa 
de Mallorca, així com Jerusalem diuen 
que ès ta pupil·la del mon. Té una si-
tuació envejable t envejada. De grat 
o per força, les viles veïnes han d'a-
nar-hi per tota quanta cosa s'es master. 
El seu mercat setmanal regula els 
preus de tota aquella rodalia; i les se-
ves fires son esperades amb ansia, 
com uns jubüeus anyals. 
Veureu, doncs, que el meu pare, si 
jo havia feta bondat, em prometia de 
dur-me a les fires. I un any m'Ui va 
dur. 
E's ctrrers bt;i:ieu de g^nt i eren 
tots embossats de carros; els car/ers 
bcunien de xerradissa; tothom cri Java; 
gesticulava tothom; un pagès ^empor-
tava, a sempentes, un porc gras >vn-
nyjdor que no volia cambar i a c d . i 
pas s'ajeis; un muntanyenc c!^: ; ,;',n\--
gava poríadoif'3 plenes d'oir, t.;, por :i 
salar; una dona jparcadctj.v'j ;>•.>'•&$• 
treUs, de fi^m-ra!, caina'.''.ií<;< t o n a 
sebetVms, i covrsdorv- i ta.-»;«••>; "i 
altre venia t o ^ s s e s de for;:.'^i¿s tendre 
la de me* ací pr-sava ranrtOíVi de ílo-
quet a tant fa ¡V¡ :r;; la tíe més enl-á 
tenia grans cotos corunaís de murta, 
p'eriri a vtás«-r de' g roá i s t ' o jo r tycs 
deu;\iue8 i b.a :.vu;;K.. la nobití fruita 
cíi-;-.:CJ, d i ¡a q-j ¿i diu Piular»* que 
D I iiuviiavin ¡es nuvies de Lacedónia 
el dia de' casament, per tenir fiairós 
l'alé i per concebis ïiils rossos. 
P-£ió el i meus ui's de minyó Üépol 
se'n anaven darrera les castanyes, 
Les castanyes son exòtiques allá. 
Castanyes tendres i lletoses, com vos 
müíijavd amb 1a vista! Com vos meste-
g-sv.1 llargament per sentir dins la 
baca la amorosa frescor láctea, o 
«castaneoe mollea!», que ja me plaíeu 
abans que Virgili m'ensenyás d'esíi-
mar-vos, 
Pero vet-aquí que a un teco d'una 
plassa, un homo foraster, dret dalf 
d'una taula feia repicar una campaneta 
rabiosament. Mos hi vàrem acostar. 
Aquest homo voltat d'una multitut 
bocabadada, portava dins una gàbia 
una cadernera, que sabia la planeta 
de tothom. El meu pare paga peí que 
l'em tregües a mí. Sortí l'oceüet savi 
espolsà les ales; rondinà uns estona; 
em mirà fit a fit, amb els petits ulls 
desvergoayits i afícadissos com punte¬ 
' tes de diamant; i llavors amb el seu 
bec fort i fi, com una pinça, picà dins 
un caisonet i tragué una paperina verda 
A) ;-'¡í!]a paperina contenia el meu 
hi.'! (Jücop. No eí vull repetir perquè no 
rn'csiá bé que nrraiabí. Eníre altres 
COSÍS galants me deia l'ocell veridic 
que moriria vell. Aquest* part del 
vaticini es va complint amb uns alar-
mant i metód'ca cxacíitut. si no men-
ten uns fits d'argent qu2 me surtin pels 
polsos a«ial seré a l'époc* glaciar i a 
les neus pcrpcíroF. f d¿ n.é? s més cm 
deia que hei rrust s\:i. i.-'i .A r.t -.u 
estament una grun m¡iü..rci. I .•••qae:>n 
r.ïdical müri.ïüca «.s vá co¡rp:»r poc? 
dies (íeprés, /J iü-X mh d oc-
tubre. Quan' el u patt ;Ym conw-
H'cá, radiant de s tsfa c:ó. va (-x-:!ri-
mar amb tu dc zonwçsr. 
—Ja s.';^ - va d'r L cacktrer;: 
Al próssiü ; IIX ¿ d.':¿ tíyfra K¡U. 
JOGS FLORALS 
D E MALLORCA. 
ORGAWISATS P E R V 
ASSOCIACIÓ P E R L A CULTURA 
DE MALLORCA 
CONV<X;ATORIA FELS DEL ahy Í923 
Als poetes i prosadors de Mallor-
ca i de tots els territoris aon la nos-
tra llengua es parlada o coneguda, 
salut. 
Per a cumplimentar l'honrós a¬ 
cord que ' a j u n t a Centra! de 1' «As-
sociació per la Cultura de Mallorca» 
prengué, en compliment d'un dels 
fins especials de s.i fundació, cl dia 
d'ahir, v convkn.-n a prendre 
part en els Jocs F'oral?¡ d'enguany, 
los quals se regirán n'cl sijfuent 
Lo primer diumenge de Sentem--
bre, qui s'escau al d-n'í, se celebra-
rá la poética fo-;':n n la ciutat de 
Felanitx en la qunl «crin adjudicats 
a les millors poos·'.i* que hi tirin, 
los P R B J I B O R I ) ' V . \ ? I S O sion la £7?-
glantina, la V/.i/<? ? in F/or Nctwat, 
correspene/it r.ls ires mot; que for-
men el lema, Pa^rk, Fe i Amor. 
La Ea?>lTi'ina ñ'or s'adjutlicnrá a 
la millor p ^ . í a d'esnerit patriòtic o 
sobre fets històrics o tradicionals, 
usatges o cosíums de la nostra 
terra. 
La Viola 'dar i ¿argent, a la mi-
llor poesía religiosa o moral. 
La Flor Natural, premi anomenat 
d'jionoi* i de cortesía,, s'adjudicarà 
a la millor poesía sobre tema que's 
deixa al bon gu.-it i franc arbitre 
dels autors. Segons la bella costum 
establerta, el qui obtengui aquest 
premi deurà ferne present a la da-
ma de sa elecció, la qual, proclama-
da Reina de la Festa, fará a mans 
dels que'n sien guanyadors els al-
tres premis. 
PREMIS EXTRAORDINARIS 
Una Copa artística a la millor com-
posició en prosa, de carácter li-
terari. 
-250 pessetes a. la millor obra escé-
nica 
150 pessetes al millor conte per 
infants. 
150 pessetes al millor treball, 
prosa o vers, que canti les belleses 
0 un fet històric de Felanitx. 
Ademes s 'otorgarán tots els Pre-
mis que sien menester per recom-
pensar degudament les composi-
cions del concurs que'n sien mere-
xedores, com tambe els Accésits i 
Mencions honorífiques que judiquin 
ben merescuts. 
Totes !es composicions han d'es-
I serr igurosament originals-iotídites 
l i escrites en la nostra llengua, 
j Tots els trebi'.ü'j, ab lletra ç'ara i 
; llegidora, s'bavs de remetre el ca-
rrer del Bisbe Mai:ra, 2, (Palma de 
'•• Maílorca) i a v. >•'•; dt-J Secretari d'a-
í questa Associació sbaiv; del migdia 
; del dia .5 d'ag-e^t d'enguany, junfa-
! ment amb un plec clos que coníin-
.• g a l nom de' ítutor i daga damunt 
• escrits el títol í lema de la compo 
i sictò. 
í Per la dona el0 de's premis no 
ï ¿era valit altre nom qae'Ls que's 
I , trobí en el p-íee ck*? a %ue fa re |§-
-renciarel paràgraf anterior, al 0-
brir-lo eúV&cte de la festa. 
Els premis qye no sien retirats 
abans del dia 31 de Decembre Vi-
nent, s'entendrà que son renunciats 
pels seus guanyadors, 
«L'Associació per la Cultura de 
Maílorca» se reserva per un any 
i'exelustva propietat de les obres 
premiades, entenent-se que la pu-
blicació total 0 parcial de qua'sevu-
d'elles abans de la celebració de la 
festa, implica la renuncia al premi 
i als honors consegüents. 
En el plaç més breu possible se 
nomenarà i publicarà ju ra t cali-
ticador. 
Qae'í Senyor vos doni inspiració 
per cantar ta Patriat la Fé, i VAmort 
i al j u r a t discreció en judicar i 
acert en premiar els més dignes. 
Fou dictat lo present Cartell en 
la Caiíaí: de MaPorca, a 13 de Juny 
de 1923. 
President. 
Elvir Sans i Rosselló 
Secretari. 
Joan Capó Va'ls de Padrinas 
Avomnanyat d'atent B. L. M. del 
Batïe d Inca hem rebut el programa 
del Concurs de Bandes de músiques 
civils qirorganísa l'A juntament d'a-
quella Ciutat, per les festes patro-
nals, el dia 30 de juliol a les 4 i mit-
ja en punt a la plassa de toros po-
guent -hi pendre part totes les que 
s'hi hajin inscrites. 
La pessa a executar és la marxa 
«Héroes al combaté» del poema 
«En la Alharnbra» d>n M, Marqués 
i altre pessa que interpetraràn a 
lliure elecció. 
Se donarà un primer premí de 
1500 pts. , un segon de 1100 pts., un 
tercer de 1000 i un accèssit de 300, 
amb un diploma per cada un. El 
Jurat no podrà declarar deserts els 
premis i el seu fall serà inapelabie. 
Les bandes premiades haur ia de 
donar un concert el Vespre mateix 
de franc. Totes duràa ensayat un 
pasdoble germà que se les donarà 
abans per feí una volta plegades 
per la població. 
Hi ha temps, de solicitar fins a 
15 de juliol, demanant-ho al Sr. 
Batle per escrit, venguent obliga-
des a comunicar-H abans del 20 de 
Juliol el títol de l'obra elegida per 
executar lliurament i hauran d'anar 
uniformades 0 ostentar un distintiu 
visible. Si no se presenten a lo me-
nes tres bandes de les inscrites el 
concurs se declararà desert. 
DE SON SERVERA 
S'ha celebrada la festa en honor 
del t i tu la r de la nostra vila St. Juan 
Bta To t s i cada un dels actes cí-
vics relligiosos se feren amb sub-
jecció a n'ei programa que anyal-
m e n t es desenrotta. Ei Consell mu-
nicipal presidí l'Ofici, que fonc 
c a n t a t pe! Rector. [Llàstima que els 
fíctos no foasen amenisats per una 
Bancla de musical. 
-—Son ja per aquí disfrütant de 
lf>s vacacions estivals D. Sebastià 
Sinxo, D. Melsión Santandreu i 
D Miquel Servera. Els dos primers, 
estudiant* apropitgp*, cursen a fitar* 
celona la carrera de Medge, i raí-
tre, no menys aplicat, la de Farma-
cèutic en la capital, Madrit. 
Corresponsal 
De Capdepera 
Diumenge d'aquesta setmana ven-
gueren en tres camions i dos autos 
«L'Orfeo Autf» de Felanitx i ana-
ren a fer un dinà an el nostro port 
de Cala-Ratjada. EI decapvespre a 
les quatre pujaren en el nostro po-
ble per anar a veure la nostra ban-
dera Mallorquina aont foren rebuts 
per les nostres Autoridats Civil i 
Esglesiastica i després d'haver can-
tat un himne a devant la Casa'Con-
sistorial aont la bandera es ta /a isa-
da acompanyats de les autoridats i > 
números públic se dirigiren a la 
casa de la Congregació Mariana 
aont cantaren hermós i escullit re-
pertori. Després foren obsequiats, 
pel nostro simpàtic Rector amb' ua 
delicat refresc, acabat el qual el 
president de dit Orfeó va tirà un 
discurs donant les gràcies al senyor 
Batle i Rector i a tot el públic per 
la bona acullida qu'els havíem do» 
nada i de lo hermosa i agradable 
qu'els havia estada !a seua visita a 
Capdepera i Cala-Ratjada i acabà 
donant un visca a Capdepera i a la 
Bandera Mallorquina. Desprenia 
nostra primera autoridat donà les ; 
gràcies a tots ells per la secta visita 
a Capdepera i a la bandera i per 
J'hermós concert musical en que. 
mos havien obsequiats i acabà do-
nant un visca a la nostra Bandera 
Mallorquina. 
—També celebrarem diumenge 
diada de S. Juan una gran festa re-
lligiosa costetjada per alg-uns vezïns 
des barri de la Vila-rotja; el dissap-
te a l e s 8 hei hagué ^completes, el 
diumenge a íes 10 Ofici solemne ert 
que oficià el nostro vicari D. 
rens Parera i predicà les glòries del 
Sant D. Guillem Femeníes, Rector 
i el Cor Davidic cantà la missa 
«Tedeum Laudamus» d'en Perossi. 
Acabat l'cfici se serví un refresc,-
pel clero i chor a ca J'amon Juan 
Vives (a) Fena aont el chor cantà 
hermosíssim i ajustat repertori. 
Deu fassa que i'any qui vó la pu 
guem fer més grossa. 
— Divenres se despedí de noltros 
D. Llorens Parera vicari per assis-
tir an el Congrés Eucarístic que 
s'ha de celebrar a París i visitar a 
Lourdes i Suiza. Deu li dorti un fe¬ 
liz viatje. 
—Dimecres d'aquesta setmana 
devers les deu passaren en aquesta 
part de Llevant 2 hidroayións i 
un aero-plà que aterriziren a ía 
plaja de Son Molt, estigueren uns 
20 minuts i després se tornaren at-
zar directa cap a ia illa de Menorca* 
Corresponsal 
NECROLÒGIQUES 
El dia 24 a fes 11 i mitja del matí ^  
rebia els Sants Sagraments \ ¿jq»' 
poques hores expirà la Sra. D* j 
Francisca Cucharí Quetglas esposa! 1 
de D. Antoni Mascaró (a) Puig. • 
Aquesta bondadosa Sra era pro¬ 
pietaria de «Sa Granja» de lanos*;^ 
tra vilft, aont Ijavía venguda ac "" 
LLEVANT 
son espòs a viure-hi una temporada 
i aquí ha trobada la mort a l'edat 
de cinquanta anys, de colecistitis. 
Se li feu enterro i funerab de pri-
mera a la Parroquia i en el Con-
vent amb molta assistència. 
Que Deu l'haja acullida a la Santa 
Gloria i doni resignació per sopor-
tar tal pèrdua al seu espòs an a qui 
expressam el nostro condol. 
El mateix dia a mitjan capvespre 
entregà l'ànima a Deu, desprès de 
ésser confortada amb els Sants Sa-
graments D . a Paula Fuster Forteza, 
viuda de l'amo'n Antoni Fuster (aj 
Ranxer, a l'edat de 83 anys. 
Família de molt de rango aquí i a 
Capdepera, tenguè moltíssima de 
concurrència així a l'acompanyada 
com en els funerals que també se 
dïjgueren de primera & .la Parròquia 
i éh ei Convent, testimoniant-se 
així íes simpaties de que gosa sa 
família dins les dues poblacions. 
Que Deu la tenga al cel i rébiga 
tota !a seua família, especialment 
son fill, el nostre amic, Rt. D. Fran-
cesc Fuster Pvre,. l'expressió del 
nostre sentiment. 
R. I- P, 
RELLIGIOSES 
Festa del S. Cor de Jesús 
Diumenge passat se celebrà a la 
Parròquia, la festa al S. Çpr de fesús 
que ja anunciarem. La Missa de Comu-
nió General fou celebrada pel Rt, D. 
Josep Auba Pvre; hei acudí regular 
concurrència. A l'Ofici fit compategué 
més gent. Se cantà !a Missa d'Àngels i 
el Rt. D. ]osep Auba ocupà la Càtedra 
Sagrada. El decapvespre a les 5 se 
feu la Processó de les cin* visites, fil 
assistí la Congregació Mariana amb 
son peno i distintiu. També hi assistí 
la Banda de música «Filarmónica Mas¬ 
sartet». 
La Processó seguí l'itinerari del any 
passat, fent-se els tres ser morta de de-
fora a la l'lassa del Conquistador, a 
úevant l'Esglesieta de Sta. Catalina i a 
devant «Ca's Marqués». Per molrfsrl· 
mes cases hi havia cypeliefes, altars, 
estàtues, quadros, domassos 1 bande-
res, demostrant així que'I poble sa su-
mava a !a manifestació relligiosa. Fou 
una processó moit solemne. 
El dia de St. P^re també se feu festa 
solemne. A l'Ofici hi predicà el Rt. P. 
D. Andreu Servera. Avui s'està cele-
brant la festa de St, Marsal, segons el 
programa que j3 anunciarem. 
D E C A M O S T R A 
Meteorologia 
Se veu qu'liem entrats a la tempora-
da estival. Fa eia dies roo'ts calents. 
Est&t sanitari. 
No t>i ha epidèmies de cap classe^ 
gràcies a Deu, Dimecres a vespre fotr 
viaticada madó Borrona de! carrer de 
^olavant, c&r una pulmonia 
Agricultura. 
La gent camperola està ocupadís-si-
rr>a amo les messes del segat i batre. 
Segons se diu/les faves han erganat 
per baix a causa del poy que hi hagué 
a ta tferrerfa. els cereals han pogut 
granar molt bé. les espigues son moit 
plenes i sembla que demunt s'era han 
de donar molí de compte. D'Autor-
cocs nin* ha moltíssims, però per are 
no tenen preu. De fruita en general 
hi ha mala anyada. Figues flors també 
n'hi hauré rasíantes. 
Serenata 
El dia de St juan a vespre a les 9 i 
mitja la Banda «PíUrmòrtica Massanet» 
obsequià amb una serenata aí Batle 
major amb rrtolíu de !a festa onomis-
tica. Va tocar un repertori escullit. 
Aquell obsequià an els músics amb 
un lunch. 
L'OtieÓ Auli. 
Diumenge passat dematí passà lO'r-
feò Aulí dc Felanitx amb camions i 
automóvils de cap a Calarratjada aont 
cantaren i se feren discursos patriòtics. 
A Capdepera obsepuiaren el Sr. Batle 
el qual les dirigí frasses coratjoses. 
De; retorn a Arü, recorragueren la 
nostra població, visitaren les autori-
dats civil i esglesiastica i el conversí de 
PP. Franciscans En mig del Trespolet 
cantaren Un brot de romvni i Flors de 
Maig que foren fortament aplaudits 
per la numerosa concurrència que s'hi 
arreplegà. Dirigien l'excursió el farma-
cèutic i ferm patriota, ànima del movi-
ment mallorquinista felanitxer Sr Oli-
ver Domenge, i altres els nom? dels 
quals sentim no recordar. 
Benvinguda. 
?e troben ja aquí per passar la tem-
porada estival D. Enrihc- Oaliano i 
esposa recent arribats dc Barce'ona. 
Sieu benvenguís. 
Trens extraordinaris. 
Aquests dies, amb molíu de les festes 
de Manacor hi ha trens extraordinaris. 
Anit a les 19 en parteix un cap allà i a 
tes 23*30 tornarà partir cap a Arri. 
Diumenge a les 13-16-10 i a íes 19 en 
partiran d'aquí, í a les 14 15-17*19 i 24 
tornaran. 
Programa. 
Del Sr. Batle de Manacor hsm rebut 
u» programa de les grandioses festes 
que en aquella ciutat se celebren en 
honor del seu Rector Rt. Sr. D. Rafel 
I. Rubi Pocovi. No'l publicam perquè 
sería ja extemporani, Agraim l'atenció. 
SECCIÓ AHBNi 
¡ronooeaGEjeooaáouoQaaaBQoQOQOoa 
COBERBQS 
ÏÜDDDOOOOO maaaaaaaaaaaonaDatt 
Un artanenc que verúa de 
Amèrica, dugué un rellotge de 
butxaca i pel camí sé desbarato. 
Arribat aquí, pensà de'fer-lo 
adobà i eí dugué an en Bernat i 
li digué aquest que tenia molt 
de mal t que segurament ^costa-
ria unes quatre pessetes J'adop, 
Anà aí altre reUotger i li con-
testà per l'estil. íQue fà ell? 
Jo an aixó m'ho puc maya, diu, 
Estén un mocador i desfé totes 
les pesses del rellotge, amb pe-
troli íes feu ben netes i ja és 
partit a tornar-lo compondre. 
lEU que m'en direu? Amb gran 
admiració seva—corn conta ell— 
ompli el rellotge ben ple de 
pesses, tant que casi no se poria 
tencà i encare li sobraren pesses 
per un altre rellotge. 
Un Senyo un poc mal inten-
cionat, séu a una reunió, devora 
un convidat molt llarg d'aliaria 
pero molt llarg; un poc més baix 
q'un pal telegràfic. 
Mentres qu'aquell el se mirà 
l'altre fà,tres oissos seguits. 
I midant-lo amb sa mirada diu 
el Senyo mig bromista: 
—Se degué banyà els peus 
l'any passat per aquest temps i 
ara la banyadura li ha arribat al 
cap. 
ENDEVINAIES 
— l , a Me passeig en los fradins 
ells me porten al costat 
ells me menen an el camp 
i jo los mat els cunis 
Jo per ésser femenina 
als fredins noi's està bé 
pessetj^rme pels carrer 
i m'hi passeig" per )a garriga 
Í-K GÍLI 
—2.* Qu'es alio que sempre 
tenim davant i no ho podem veu-
re mai? , 
— 3 . a Quin és el carrer de 
Ciutat que lletgit a sen revés és 
igual que lletgit a sen endret? 
* 
—4.* En qué mirà més Adan 
el' temps de la seua vida? 
LO MA. 
XBRAOA 
Vaig prende un primera dos 
per anà a ca un dos tercera 
que té tYes primera tres 
just davora s'Albufera 
I el cap d'una dos y prima 
me va sortf sa primera. 
M'envest i'm romp es total 
per la banda de derrera 
CAB1LACIO 
CO CO CO 
Sols íalta una lletra consonact 
a cada sflaba per donar el re-
sulta^ 
Solucions a íes del n.° penúl t im. 
UI nom Maria 
2 , a - U n a abeya de mel . 
3 . a — LTn ara . 
A LES PREGUNTES 
1 . l l Mitja ploma. 
En que íes fonen. 
ALESTARJETE3 
2 * - H O M E N T Q U E U 5 
2* - K M I U O C A S T E L A R 
A LA CABiLVClO 
Ei mon al r e v é s 
G L O S E S 
de l'Amo Antoni Vicens Santandreu 
de Son Garbeia. 
77 
Lo agafin dos o tres 
0 quatre de los que hi ha 
1 ei s'enduen a enterri 
amb un fanalet encès; 
aquell difunt no te res 
amb tant com se fatigà. 
Aquíst mon si hu ml ram clà 
es més fam qu'e jtremés. 
78 
Amb un rosari en sa mà 
preguen a Deu pei seu bè 
per si a cas heu ha meste 
si al purgatori està 
i iot d'un.n amb arribí 
l'enttvguen an e! fossè 
i aquel! difunt j i no íé 
un adíós ppr dons. 
79 
Si squeí) difunt parlava 
a los seus amics dirúi: 
Adeu, ndcu companyia 
qu'en vida jo freqüentava 
del vostro be m'alegrava 
amb volíros diíxa tema 
pció la nosfra alegi ía 
recíproca esíà acabada. 
80 ' • 
Anncs quedauvos en pau 
a dius aquest hemisíert 
Ique írist es ei caüveri 
0 desterro, que'm doitaut 
miraa, are m'entregau 
a les mans de sa miseri 
adius aquest cementeri 
dí sa terra'm íeis escleu. 
81 
Els amics s'en van plorant 
vegeot que t'han de deixà 
pírque s'han disepaiíL 
d'aquell qui eítíinaven tant, 
ells amb ells estan pensant 
1 veven segú i clà 
QUÏ temps no setatdar i 
que aix: co.n eli se voràn. 
REGISTRE 
Matrimonis 
Dia 24.—Jaume Torres Nadal (a> 
Mola, viuJo, amb Margalida Case-
llas Llaneras (a) Boira, fadrina. 
Dia 26. — Lloiens Servera Mestre 
(a) Metxo viudo, amb Margalida 
Obrador Barceló de Felanitx. 
T I P O G R A F I A CATÓLICA 
GINART 
£n ap«s!a raprtói pod«n ntirrcsar {ttbetol treball d'impressió. 
T A R J E T E S DE VISITA I D 'ANUNCI , R E C O R D A T O R I S , C A R T E S I S O B R E S 
F A C T U R E S \ T O T A CASTA DE T R E B A L L S T IPOGRÀFICS, 
Especialidat en impresos per correus, mestres i carabiners segons els 
models oficiala -
DEI^IAfiAU QUALSEVOL CLASSE 
V E N T E S A L D E T A L L I A L E N G R O S DE PAPERS, LLIBRES, I ARTICLES 
ESCOLARS I 'D'ESCRIPTORI.' 
Q u a t r e C a n t o n s 3 - A R T A 
BU €. 
DE 
'OLOftiÉ I 
• Ä S 
( A ) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche : GRATUITAMENTE arrezo la documentación para j 
que parte directo p a r a Cadepera y Caterratjada' ; poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación,. I 
j ' Habanaj Buenos Aires, FraneU, 'y cualquier punto de >i 
i América. ' i 
.Eensaíraades i panets ;] 
En lloc se tro'nen millos que a la .i 
PANADERÍA. " V i c t o r i a <: 
.C*;..'V':'EÍ F O R N N O U ' A 
D'EK 
y de es tos p u n t o s sa le o t ro pa ra t o d a s las sa l idas por contar con personal acívo e inteligente en el ramo. ? MÍ£[llGi RüC8, CctSté) 1 
H#> ri-fn ' l'ara infonnes: Bartolomé Roca. Hostales, n.° 87. | . , , . 
u t - - l t í i - ? • ' . s A sa botlga hei trobareu sempre pan» : 
, s Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser- 3 panets, galletea1, bescults, rollets, i tot« 
May también coches disponibles p i r a las C u e v a s ¡ vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 1 casta de pasticeria. .j : 
v viajes ex t r ao rd ina r io s . • \ ' \ TAMBE SE SERV'ELX a DOMICJL1; 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S S .A U i A I N e t e d a L prontitut i eeOnoínía l 
DBSPA11} • 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA' 
„ . e ™ c d ¡ a s v e " e , , c a r f ! 0 S p ! l r a P a l m a y E s t a c i o n e s * a G U I L L E R M O . B U J O S A 
L V3 H Ï A DB MARCHAN ) 
G R A N D E S A L M A C E N E S j k » O P A M M , U8 tStfiVâ g e 
S a n J o s é 
D B 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, C O M O NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
CaRAMDESNOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O Q U E - S E R E Q U I E R E P A ^ A 
WEST1R Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
Teléfono 217 S PrsiloGio 
E S T A CASA « O TIENE SUCURSALES 
Garre de P a l m a , ' 4 í — A R T A 
S'ES QBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SER VICI ESMERADISSIM 
F r c n t i t u t 
S E a U R E D A T 3 ECONOMIA 
I $i boleti menjar bo i lUgíti» 
Oli d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. J U S E P PINA 
Quatre Cantons. 8-ÄRTA 
í 
ALMACENES MATONS 
¿¥,01611 estar ben servits? 
EN J A U M E P I C O 
CA) R O T C H E T 
% tea una Ageueia entre Artà i Palma i hei va 
| cada dia. ; 
ij Serveix amb prorititut i seguredat tota classe 
\ d'encàrregs. 
[j Direcció a Palma: Marina ¿£8 Au es costat des 
l Centro Farmacèotic. ' *; 
i Artà Figueral 43. 
DR 
CALLE DE JAIME 11 n - 39 5.1 49 
F a i m a d e M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
£>£ TODAS CLASES 
D I S P O N I B L E 
• Te olis de primera i segona classe 
a preus acomodats. 
Serveis barrals de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
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